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Este es el libro de un critico
latinoamericano que trabaja en
Estados Unidos y la indicacion de
su lugar de inscripcion institucional
no es secundaria, por cuanto la
probiematica del lugar de
produccion y enunciacion del
conocimiento sobre ese objeto,
que es Latino America, atraviesa
de modo explicito o como un
presupuesto sobre el que se funda
ia escritura todo el texto. El debate
actual en los estudios
Iatinoamericanos se encuadra en
gran medida en el marco de una
discusion acerca del contexto de
produccion {location) del
conocimiento intelectual. El
analisis de Moreiras, desde una
perspectiva post-marxista y
desconstructivista, pone en primer
piano, lo que podriamos llamar, la
competencia entre lugares de
produccion del conocimiento
acerca de America Latina, esto es,
del discurso critico
latinoamericano: el conflicto entre
el conocimiento producido en
America Latina y aquel elaborado
en los paises centrales, a saber, la
academia norteamericana. Para
Moreiras, no se puede fundar una
legitimidad sobre esa base, es
decir, no seria mas representative
de la subalternidad el enunciado
critico desde la periferia, por
cuanto ya esta inserto en el
discurso colonial, como asi
tampoco, los latinoamericanistas
que habtan desde la academia
norteamericana serian
representantes absolutos del
sistema de dominacion epistemica
de ia metropolis.
El concepto de "imaginario
inmigrante" tomado de Vicente
Rafael, que problematiza las
relaciones espaciales entre centro
y periferia, entre lo familiar y lo
extrafio, entre el lugar de
produccion del conocimiento y su
sitio de intervencion, es utilizado
por Moreiras para describir las
condiciones de produccion del
conocimiento sobre Latino
America en la academia
norteamericana, que desafia las
tradicionales dicotomias entre
centro y periferia, por cuanto la
periferia implosiona en el mismo
centro y desestabiliza ias
categorias tradicionales con las
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que se cuestionaba el flujo
imperialista de los saberes, de las
metropolis hacia las margenes
dependientes.
En su primera hipotesis de
trabajo, Moreiras consigna el Iugar
subalterno que han llegado a
ocupar la literatura y la teoria
literaria, dentro de ios llamados
"estudios culturales", cuestion
relacionada con un
desplazamiento geocultural que
en ultima instancia ha sido
motivado y sostenido por un
cambio radical en la estructura del
capitalismo a nivel mundial. Esto
significa que los estudios literarios
han perdido su funcion
hegemonica en la produccion
ideologica del valor social.
La cuestion principal del
proyecto de Moreiras es donde
encontrar una fuerza que pueda
irrumpir criticamente en el interior
del sistema, si este ultimo se ha
expandido de tal manera que
pareciera no permitir una nocion
productiva del "afuera". El sistema
todo lo contiene, lo produce y lo
absorbe funcionalmente. Su
segunda hipotesis sostiene que
los estudios culturales, en un
proceso acelerado de expansion y
transnacionalizacion, estan
perdiendo su unidad y su fuerza
critica, y se estan consolidando
como un poder epistemologico al
servicio de la reproduccion
ideologica del capitalismo tardio.
Sin embargo, Moreiras va a
defender, aunque no de manera
incondicional, los estudios
culturales frente a formas arcaicas
0 reaccionarias de la tarea
intelectual.
Su tercera hipotesis deriva
de la anterior, puesto que la critica
hacia esta tendencia de los
estudios culturales sefialada,
deberia permitin reformulaciones
que apunten a practicas teoricas
de resistencia a todo proceso de
"mercantilizacion" o reificacion de
las formas, sean estas esteticas,
conceptuales o evaluativas. Sus
analisis pretenden ser, por lo
tanto, un ejercicio de practica
teorica entendida de esta manera.
Ahora bien, el autor se pregunta
como promover, desde la
perspectiva de un intelectual
critico, una politica de
reconocimiento, sin caer en una
politica de identidad compulsiva,
puesto que las practicas de
singularizacion o la formacion de
una conciencia diferencial, no
logran ir mas alia del aparato
ideologico de interpelacion contra
el cual surgen. No habria una
praxis idologico-cultural que no
este producida en ultima instancia
por los movimientos del capital
transnacional, es decir, que todos
somos factores del sistema global,
aun cuando nuestras acciones
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tiendan a salirse del sistema. Esta
parece ser una cuestion central
para los estudios culturales en
Latinoamerica, por cuanto pone en
juego su misma posibilidad de
desarrollar una critica productiva y
no simplemente una critica
reactiva.
El riesgo de los estudios
Iatinoamericanos hoy es caer en
una produccion neotradicional que
dejaria de tener un caracter
demitificador. Lo residual no
moderno de la cultura
latinoamericana, segun es
presentado en los discursos
periodistico, cinematografico o
aun academico, es con frecuencia
un pre-texto ya elaborado por
medio del cual la posmodemidad
metropoiitana se narra a si misma
por medio del desvio hacia una
presunta heterogeneidad que no
es mas que la contraparte del
proceso de homogenizacion
universal.
La categoria de
"regionalismo critico" desarrollada
por Moreiras apuntaria justamente
a salir de esta aporia, en tanto se
trata de un pensamiento que toma
una perspectiva subalterna,
definida como una perspectiva
desde afuera de la hegemonia,
como el punto de arranque para
una critica de la conciencia
contemporanea, que tendria dos
objetivos: continuar con la
deconstruccion del gran relato
occidental de la modernizacion y
de todas las narrativas
subsidiarias de identidad y de
diferencia, ya sea local, regional,
nacional o global, entendidas
como la falsa conciencia sobre
una situacion real; y por el otro
Iado desplazarse hacia historias
locales y regionales no
hegemonicas que buscarian
constituirse como las reales
conciencias de una falsa situacion.
Para Moreiras, la radicalizacion de
los estudios culturales hacia los
estudios subalternos, hacia un
regionalismo critico subalterno,
podria ofrecer una solucion,
aunque compleja, al impasse en
que se encuentra actualmente la
practica critica. Esto impiica
incorporar a los estudios culturales
las experiencias de los grupos
dominados en el discurso del
conocimiento.
En este punto, Moreiras
continua la llnea teorica abierta
por Nestor Garcia Canclini en
Consumidores y ciudadanos, texto
en el que el autor plantea la
necesidad de pensar el consumo
como una via insoslayable para la
construccion de la ciudadania en
tiempos de la globalizacion. El
regionalismo critico que propone
Moreiras, como pensamiento del
consumo cultural desde
perspectivas regionales, es ei
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pensamiento de la resistencia al
consumo desde dentro mismo del
consumo, a traves del cual se
forman las identidades regionales
y locales en tiempos de
globalizacion,
Pero no se trataria para el
autor de proponer una practica del
anti-consumo, sino de un "contra-
consumo", que aceptaria la
imposibilidad de escapar a la
logica de la mercancia, pero al
mismo tiempo postularia una
soberania residual en los sujetos
que les permitiria instalarse de
otro modo en las omnipresentes
redes del consumo, y no
desaparecer como sujetos
historicos, localmente situados,
Este "regionalismo critico",
no apuntaria a la produccion de
ningun tipo de contraidentidad,
sino que se desplazaria mas alia
de la identidad la diferencia para
interrogar los procesos de su
construccion,
Por ultimo, me interesa
destacar la polemica que sostiene
Moreiras con textos recientes de
Mabel Moraiias ("El boom del
subalterno"), Hugo Achugar
("Leones, cazadores e
historiadores: A proposito de las
politicas de la memoria y del
conocimiento") y Beatriz Sarlo
("Los estudios culturales y la
critica literaria en la encrucijada
valorativa"), Estos tres autores.
desde perspectivas diferentes,
critican los, estudios culturales y
subalternos y proponen, segun
Moreiras, un neo-arielismo que
buscaria fundamentos esenciales
basados, ya sea, en la tradicion
historica y cultural latinoamericana
(en el caso de Morana y Achugar)
0 bien en los valores esteticos de
los que no podrlan dar cuenta los
estudios culturales (Sarlo),
Mas alia de ios argumentos
esgrimidos por Moreiras para
defender lo que el considera una
version radical de los estudios
culturales y subalternos, interesa
esta polemica por cuanto alii
pueden leerse los planteos
centrales por los que transita en la
actualidad la critica cultural
latinoamericana,
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